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 Jadi diri sendiri, cari jati diri, and dapetin hidup yang mandiri 
optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar, 
sesekali liat ke belakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung. 
 Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
“ YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH “ 
( TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ) 
 Jadilah seperti karang di lautan yang kuat di hantam ombak dan kerjakanlah 
hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah 
sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada. Kapada 
Dia-lah tempat meminta dan memohon 
 Kita boleh bermimpi tapi jangan hidup dalam mimpi 
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1. Kedua orang tuaku Bapak zubaedi dan Ibu Rusmini. Terima kasih telah 
memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang yang luar biasa. Adikku 
Dwi Lilik Adi Nugroho yang aku sayangi…terima kasih untuk  dukungannya. 
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2012/ 2013. Keberhasilan penulisan skripsi ini dapat terwujud tidak hanya atas 
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 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar Pkn 
materi membentuk organisasi kelas pada siswa kelas V di SD Negeri 
Plamongansari 02 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun Pelajaran 
2012/2013. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 
desain penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri 
dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V di SD Negeri Plamongansari 
02 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan 
jumlah siswa 35 siswa. Teknik Pengumpulan data dengan menggunakan teknik 
wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan motivasi 
belajar Pkn materi membentuk organisasi kelas menggunakan metode bermain 
peran pada siswa kelas V di SD Negeri Plamongansari 02 Kecamatan Pedurungan 
Kota Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013.  
 Hasil penelitian yang di laksanakan pada siklus I di peroleh presentase 
untuk tingkat motivasi siswa mencapai 67%, pada siklus II mengalami 
peningkatan dibandingkan siklus I hal ini disebabkan siswa dalam proses kegiatan 
belajar pada siklus II lebih termotivasi,sehingga siswa lebih berani menggali 
kemampuanya, siswa aktif saat pembelajaran dan menikmati metode bermain 
peran (role playing) yang di laksanakan oleh guru sehingga siswa merasa senang 
dan antusias dalam pembelajaran. Indikator pencapaian sudah berhasil yaitu 
dengan persentase tingkat motivasi siswa mencapai 95% dengan nilai kualifikasi 
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